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ИНВАРИАНТ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ТИПА 
КАК СРЕДСТВО СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДНОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ ДИЗАЙНА 
Шонтукова И.В.
Актуальность статьи заключается в поиске новых способов си-
стематизации лексики. Целью является рассмотрение лингводидак-
тической единицы Инвариант словообразовательного типа в каче-
стве средства комплексной систематизации производной термино-
логической лексики на примере профессиональной лексики дизайна.
Методы или методология исследования. В процессе исследо-
вания применяются такие методы, как анализ научных источни-
ков и моделирование производных слов. В частности, автор про-
водит анализ существующих научных трудов в области терми-
нообразования и классификации лексики и приводит собственный 
опыт изучения профессиональной дизайнерской лексики. Основное 
содержание статьи посвящено описанию использования техноло-
гии построения словообразовательных моделей производной лекси-
ки в качестве средства систематизации дизайнерских терминов.
Результаты исследования заключаются в определении основных 
групп терминов, относящихся к сфере дизайна, выделении наиболее 
продуктивных типов производной дизайнерской лексики, схем и сло-
вообразовательных моделей производных терминов дизайна. Дела-
ется основной вывод о том, что Инвариант словообразовательного 
типа может быть использован в качестве средства систематиза-
ции терминологической лексики в силу ее специфических свойств.
Область применения результатов. Предложенный способ си-
стематизации позволит проводить комплексный анализ родственных 
лингвистических явлений в образовании терминологический лексики.
Ключевые слова: инвариант словообразовательного типа; систе-
матизация производной лексики; терминологическая лексика дизайна.
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WORD-FORMATION INVARIANT                                                     
AS A MEANS OF SYSTEMATIZATION OF DERIVED 
TERMINOLOGICAL VOCABULARY
Shontukova I.V.
The relevance of the article is to find new ways to systematize the vo-
cabulary. The purpose of the study is to consider the linguodidactic unit 
Invariant of the word-formation type as a means of complex systemati-
zation of derived terminological vocabulary on the example of profes-
sional vocabulary of design.
Methods or methodology of work. The analysis of scientific sources 
and modeling of derived words are applied. In particular, the author an-
alyzes existing scientific works in the field of term formation and classi-
fication of vocabulary and gives her own experience of studying profes-
sional design vocabulary. The main content of the article is devoted to the 
description of the use of technology for building word-formation models 
of derived vocabulary as a means of systematization of design terms. 
The result of the study is defining the main terms related to the field of 
design, the most productive types of derived design vocabulary, word-forma-
tion schemas and models of the derived terms of design. The main conclusion 
is made that the word-formation type Invariant can be used as a means of 
systematization of terminological vocabulary due to its specific properties.
Practical implications. The proposed method of systematization will 
allow for a comprehensive analysis of related linguistic phenomena in 
the formation of terminological vocabulary.
Keywords: invariant of word formation type; systematization of de-
rived vocabulary; terminological vocabulary of design. 
Введение
Проблема образования, классификации и систематизации тер-
минологической лексики давно находит свое отражение в различ-
ных исследованиях. В части изучения сути и способов образования 
терминов можно отметить труды Г.О. Винокура [4], Б.Н. Головина 
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[6], Х. Бахарлу, Ш.М. Алияри, М. Шоджаи [1], А.Э. Буженинова [2], 
В.С. Воропаевой [5], В.М. Лейчик [9], Д.С.Лотте [11], С.В. Грине-
ва-Гриневича [7]. Вопросы лингводидактики в изучении и система-
тизации терминологической лексики раскрывают О.А. Васильева 
[3], Г.А. Мкртчян [12]. При этом, многие обращают внимание на 
морфологический способ образования терминов (прежде всего пу-
тем словообразования) как самый продуктивный: О.А. Васильева 
[3], Г.А. Мкртчян [12], В.Н. Семичев [14].
Большое внимание уделяется и вопросам систематизации тер-
минов. Так, Каргина отмечает, что «психологические исследования 
также свидетельствуют о том, что слова более эффективно запо-
минаются, если они соединены друг с другом некоторыми систе-
матическими закономерностями и предъявляются обучающимся в 
виде определенной системы (определенной последовательности и 
сочетаемости)» [8]. При этом она в качестве основного использует 
способ объединения терминов в лексико-семантические группы, 
что является весьма популярным в научной литературе, посвящен-
ной изучению терминологии любой профессии.
В.И. Литовченко рассматривает различные подходы к класси-
фикации и систематизации терминов, приводит классификацию в 
изучении терминологии через построение иерархических систем 
классов и их подклассов на основе некоторых признаков, не явля-
ющихся собственными объектами или присущими им [10].
В целом, можно говорить о том, что современное языкознание 
предлагает различные способы и средства для систематизации лек-
сики, которые находят отражение, прежде всего, в разных типах 
словарей. Большая часть словарей ориентирована на алфавитный 
принцип систематизации (орфографические, орфоэпические, тол-
ковые, энциклопедические и др.), что оправдано их целями и зада-
чами. Однако встречаются словари и пособия, придерживающиеся 
иных принципов систематизации лексики: тематического, морфем-
но-словообразовательного, гнездового и др.
Целью данной статьи является рассмотрение возможностей ис-
пользования Инварианта СТ в комплексной систематизации терми-
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нологической и профессиональной лексики на примере лексики ди-
зайна. Предлагаемый автором статьи подход является в достаточной 
степени новым именно с точки зрения применения его как метода 
лингвистической классификации производной лексики. В процессе 
работы автор ставил ряд задач:
– определить основные группы терминов, относящихся к сфере 
дизайна;
– определить наиболее продуктивные типы производной ди-
зайнерской лексики;
– проиллюстрировать способ систематизации производной лек-
сики посредством построения словообразовательных моделей.
Материалы и методы
Нам представляется, что выведенная М.Ш. Шекихачевой в 1978 
г. лингводидактическая единица – инвариант словообразовательно-
го типа – также может быть использована в качестве основы для си-
стематизации лексики, причем не только по словообразовательным, 





• принадлежность производящего(-их) слова (слов) или 
основы (основ) производящего(-их) слова (слов) к 
одной и той же части речи
• участие в словообразовательном акте форманта 
конкретного а) по форме и б) по содержанию
• принадлежность производного слова к одной и той же 
части речи
• выводимость абстрагированного 
словообразовательного значения путем соотношений 
конкретных лексических единиц: производное слово – 
производящее слово
Как можно заметить, последняя часть обобщенного инвариан-
та СТ отсылает нас к обобщенному значению производного слова, 
имеющему связь как с лексическим значением производящего сло-
ва, так и со словообразовательным значением форманта, принима-
ющего участие в процессе деривации, что и может лечь в основу 
процесса систематизации производных терминов дизайна.
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При этом необходимо сделать акцент именно на производных 
терминах, поскольку данный метод систематизации использует не-
производную лексику только в качестве производящего элемента. 
Непроизводная лексика может систематизироваться и классифици-
роваться любым из названных выше способов.
Инвариант СТ лег в основу разработанных схем и построен-
ных на их базе словообразовательных моделей, описанных в книге 
«Модели и схемы словообразовательных типов русского языка» 
[13]. Там же приводится подробное описание процесса построения 
словообразовательных моделей, состоящего из четырех частей-о-
пераций.
Исходя из разработанной М.Ш. Шекихачевой технологии, авто-
ром статьи была проведена работа по отбору непроизводной тер-
минологической и профессиональной дизайнерской лексики и ее 
классификации по лексико-семантическим группам, выявлению 
наиболее продуктивных типов производных терминов, а также по-
строению словообразовательных моделей производных терминов 
дизайна по наиболее продуктивным схемам СТ.
Результаты и обсуждение
Автором в процессе изучения профессиональной дизайнерской 
лексики были выделены следующие лексико-семантические груп-
пы: общенаучные термины, общетехнические термины, общеэсте-
тические термины, общедизайнерские термины, дизайнерские тер-
мины по специализациям (дизайн городской среды, дизайн одежды, 
графический дизайн, промышленный дизайн и др.) и представлены 
их списки [15, с. 36-39].
Анализ схем словообразовательных типов выявил следующие 
наиболее продуктивные типы, использующиеся в образовании 
производной дизайнерской лексики: суффиксальные и сложные 
существительные, суффиксальные прилагательные, суффиксаль-
ные глаголы.
Из суффиксальных существительных были наиболее часто пред-
ставлены следующие схемы:
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• от производящей основы глагола
• при помощи суффикса -ни(е) или -нь(е), -ени(е), -ень(е), -ани(е), 
-ань(е), -ти(е), -ть(е), -и(е), -ь(е)
• образуем существительное среднего рода
• совмещающее в своем значении присущее производящему 
глаголу значение процессуального признака (действия, 
состояния) со значением отглагольного существительного как 
части речи
По данной схеме строятся модели:
















“действие по знач. глагола 
проектировать; процесс  








• от производящей основы существительного
• при помощи суффикса -изм или -онизм
• образуем существительное мужского рода
• со значением «общественно-политическое (научное, 
искусства) направление (или система качество, 
склонность), связанное с тем, что названо производящим 
словом»
I II III IV
нʹ 
моде́рн(Ø) - модерн + 
изм(Ø) =
модерни́зм - “то же, что и модерн; 1. 
Направление в изобра-
зительном и прикладном 
искусстве и архитектуре 






авангарди́зм - «общее название неко-
торых направлений в 
искусстве 20 в., для кото-
рых характерны разрыв с 
реализмом, поиски новых 
средств выражения и фор-
мы произведения»
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• от производящей основы глагола несовершенного вида 
(преимущественно с иноязычной основой, на -ировать, 
-изовать, реже на -овать)
• при помощи суффикса -аци(я) или -ици(я), енци(я), -ци(я), и(я)
• образуем существительное женского рода
• совмещающее в своем значении присущее производящему 
глаголу значение процессуального признака (действия, 
состояния) со значением существительного как части речи









от тех или иных сторон, 
свойств или связей 




















• от производящей основы существительного
• при помощи суффиксов -ер или -онер, -ьер, -ир
• образуем существительное
• со значением «лицо по отношению к предмету (или 
учреждению, группировке), по характерному занятию 
(действию), названному производящим словом
I II III IV
 нʹ











модель + ер(Ø) = моделье́р - “специалист по 
изготовлению моделей»
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• от производящих основ знаменательных частей речи
• сочетанием начальной части слова (слов) с целым или 
усеченным словом и иногда при помощи интерфикса -о-, -е- 
или нулевого ^
• образуем существительное
• совмещающее в своем значении значение производных слов
По данной схеме строятся модели:


















ектов, связанных с эко-









тов, связанных с эргоно-
микой, отвечающих ее 
требованиям»
Наиболее продуктивной схемой построения производных суф-
фиксальных прилагательных, относящихся именно к терминологи-




• от производящей основы нарицательного существительного
• при помощи суффикса -н- или -енн-, -очн-, -ичн-,-овн-, -евн-, 
-ебн-, -йн-, -ональн-, -тельн-, -ительн- и др.
• образуем прилагательное
• со значением «признак, относящися к тому, кто назван (что 
названо) производящим словом»
По данной схеме строится большое количество словообразова-
тельных моделей:







“1. прилаг. к функция; 2. связанный с 
проявлением жизнедеятельности ор-
ганизма, с отправлением функций»
ч




“прилагательное к блок; относящийся 







“прилаг. к вектор; расположенный по 
вектору, относящийся к нему»
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• от производящей основы существительного
• при помощи суффикса -ск- или -еск-, -ическ-,-овск-, 
евск-, -ческ-, инск-, -енск-, -анск-, -ийск-, -йск-, -нск-, -вск-
• образуем прилагательное
• со значением «относящийся к тому (или свойственный 
тому), что названо (кто назван) производящим словом»


















“прилаг. к логарифм; от-
носящийся к логарифму, 
содержащий его»
Суффиксальные глаголы, наиболее продуктивные в терминоло-






• от производящей основы существительного
• при помощи суффикса -ова- или -ирова-, -изирова-,-ева-, -изова-
• образуем глагол
• со значением «действие, имеющее отношение к тому, что 
названо (кто назван) производящим словом»

















ния им особых свойств 
(водонепроницаемо-
сти, несминаемости)»
Представленные выше модели и схемы производных терминов 
были выбраны, как уже было сказано, по принципу их продуктив-
ности и частотности, но, конечно, не отражают все возможные ва-
рианты. Данные разработки нашли отражение в работах автора [15]. 
Методика, предлагаемая для систематизации производной терми-
нологической лексики, обладает, как нам представляется, не только 
своей спецификой, но и рядом преимуществ, поскольку позволяет осу-
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ществлять комплексный подход: систематизировать слова как по сло-
вообразовательному принципу, так и по сходству лексического значе-
ния, связанному с общим значением словообразовательного аффикса.
Заключение
Исходя из вышеизложенного, можно сделать некоторые выводы:
1. Проблема систематизации и классификации терминологиче-
ской лексики остается в настоящее время предметом научных ис-
следований многих авторов.
2. Инвариант словообразовательного типа, являясь лингводидакти-
ческой единицей, может быть использован в качестве средства система-
тизации терминологической лексики в силу ее специфических свойств.
3. В терминологической лексике дизайна могут быть выделены 
следующие лексико-семантические группы: общенаучные термины, 
общетехнические термины, общеэстетические термины, общедизай-
нерские термины, дизайнерские термины по специализациям.
4. Наиболее продуктивные схемы СТ производных дизайнер-
ских терминов выделены среди суффиксальных и сложных имен 
существительных, суффиксальных имен прилагательных и суф-
фиксальных глаголов.
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